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Es tracta de dos volums que recullen documentació i informació 
sobre el cabildo o conjunt de capellans que formaven part de la 
catedral d’Àvila. Els aspectes jurídics del cabildo, ja varen ser estudiats el 1966 pel Dr. 
López-Arévalo i després, el 1973 pel professor Barrios García. El primer volum ha estat 
estudiat per Carmelo Luis López i el segon per José Miguel López Villalba, que han 
aprofundit en el coneixement de l’estructura i situació d’aquesta entitat. 
 En primer lloc Carmelo Luis López revisa l’etapa anterior a 1250, en la qual 
aquesta entitat tenia un gran territori que incloïa els termes del concejo d’Àvila, Arévalo 
i Olmedo. Els primers límits del concejo varen ser fixats pel monarca Alfons VII 
(1152). A partir de 1126-1150 el cabildo va poder compartir i organitzar el territori 
juntament amb el concejo. El bisbe i els membres del cabildo exercien una funció 
militar a la frontera i es mantingueren units fins a finals del s. XII en que es  varen 
separar. Sembla que tot i que membres de les grans famílies varen formar part del 
cabildo, a partir de principis del s. XIII hi va haver un cert allunyament dels laïcs del 
cabildo. Es va generar una estructura estratificada, la qual comenta, així com descriu les 
seves funcions. 
 La mesa episcopal i la mesa capitular es varen separar l’any 1150. L’autor 
exposa les funcions i deures per a les diverses persones que formaven part d’aquests 
grups i del personal subaltern de la catedral. 
 Varen tenir uns estatuts que indicaven els drets i rendes dels beneficiats i els 
recursos econòmics que disposaven i que es basaven en el cobrament dels delmes i 
altres rendes feudals. Les concessions varen començar durant l’etapa d’Alfons VII, que 
va concedir 1/3 dels drets de les rendes reials de la diòcesi i va donar terres i molins; 
aquestes cessions  varen anar acompanyades d’altres concedides per altres monarques: 
Ferran III (1234), Alfons X (1256), Ferran IV (1297), i Enric II (1369).  
 El s. XII hi havia unes propietats agràries de la catedral, que es varen consolidar 
a partir de 1442. Les donacions que es feien a la diòcesi eren per obtenir sufragis i la 
salvació de l’ànima. La majoria d’aquestes donacions procedien de reis i alta noblesa, 
juntament amb les èlits de la ciutat. El patrimoni agrari del cabildo va anar augmentant 
durant els ss. XIV i XV. 
 El primer volum conté una relació de 16 plets, dels quals s’esmenta la seva 
temàtica (pp. 48-49), dels ss. XIII al XV. Índex de persones i de llocs. 
 Pel que fa el segon volum, consta d’un estudi redactat per José Miguel López 
Villalba i la corresponent transcripció, juntament amb els índexs de persones i de llocs. 
Es tracta de litigis del s. XV que varen mantenir amb els senyors de la jurisdicció de 
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Villanueva (de Gómez) i San Román (de los Montes), poblacions que finalment varen 
quedar unides. Aquests volien ampliar els petits senyorius amb territoris de realeng o bé 
del cabilde de la catedral. 
  A les pp. 29-34 s’aporta un resum de cadascun dels plets. Sembla que 
l’ocupació d’aquests territoris va tenir molta trascendència durant els ss. XIV i XV. La 
dinastia Trastàmara va coincidir amb la senyorialització de les terres d’Àvila. Els plets 
que es varen generar varen ser llargs i complexos, difícils de resoldre per la justicia. 
Comportaren també un ampli conjunt documental, del qual descriu les seves 
característiques. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Se trata de dos volúmenes que recogen documentación e información sobre el cabildo o 
conjunto de sacerdotes que formaban parte de la catedral de Ávila. Los aspectos 
jurídicos del cabildo, fueron estudiados el año 1966 por el Dr. López-Arévalo y 
después, el año 1973 por el profesor Barrios García. El primer volumen ha sido 
estudiado por Carmelo Luis López y el segundo por José Miguel López Villalba, que 
han profundizado en el conocimiento de la estructura y situación de esta entidad. 
 En primer lugar Carmelo Luis López revisa la etapa anterior a 1250, en la cual 
esta entidad tenía un gran territorio que incluía los términos del concejo de Ávila, 
Arévalo y Olmedo. Los primeros límites del concejo fueron fijados por el monarca 
Alfonso VII (1152). A partir de 1126-1150 el cabildo pudo compartir y organizar el 
territorio junto con el concejo. El obispo y los miembros del cabildo ejercían una 
función militar en la frontera y estaban unidos hasta finales del s. XII en que se 
separaron. Parece que los miembros de las grandes familias formaron parte del cabildo, 
y a partir de principios del s. XIII hubo un cierto alejamiento de los laicos del cabildo. 
Se generó una estructura estratificada, la cual comenta, así como describe sus funciones.  
 La mesa episcopal y la mesa capitular se separaron en 1150. El autor expone las 
funciones y deberes para las diversas personas que formaban parte de estos grupos y del 
personal subalterno de la catedral. 
 Tuvieron unos estatutos que indicaban los derechos y rentas de los beneficiados 
y los recursos económicos de que disponían y que se basaban en el cobro de los 
diezmos y otras rentas feudales. Las concesiones empezaron durante la etapa de Alfonso 
VII, que concedió 1/3 de los derechos de las rentas reales de la diócesis y dio tierras y 
molinos; estas cesiones fueron acompañadas de otras concedidas por otros monarcas: 
Fernando III (1234), Alfonso X (1256), Fernando IV (1297), y Enrique II (1369). 
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 A partir del s. XII había unas propiedades agrarias de la catedral, que se fueron 
consolidando desde 1442. Las donaciones que se hacían a la diócesis eran para obtener 
sufragios y la salvación del alma. La mayoría de estas donaciones procedían de reyes y 
la alta nobleza, junto con las élites de la ciudad. El patrimonio agrario del cabildo fue 
aumentando durante los  ss. XIV y XV.  
 El primer volumen contiene una relación de 16 pleitos, de los cuales se 
menciona su temática (pp. 48-49), de los ss. XIII al XV. Índice de personas y de 
lugares. 
 En cuanto al segundo volumen, consta de un estudio redactado por José Miguel 
López Villalba y la correspondiente transcripción, junto con los índices de personas y 
de lugares. Se trata de litigios del s. XV que mantuvieron con los señores de la 
jurisdicción de Villanueza (de Gómez) y San Román (de los Montes), poblaciones que 
finalmente quedaron unidas. Estas querían ampliar los pequeños señoríos con territorios 
de realengo o bien del cabildo de la catedral. 
 En las pp. 29-34 se aporta un resumen de cada uno de los pleitos. Parece que la 
ocupación de estos territorios tuvo mucha trascendencia durante los ss. XIV y XV. La 
dinastía Trastámara coincidió con la señorialización de las tierras de Ávila. Los pleitos 
que se generaron fueron largos y complejos, difíciles de resolver por la justica. 
Comportaron también un amplio conjunto documental, del cual describe sus 
características. 
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